













不安と実習・学習効果について､ 金川ら (    ) は､
｢臨床実習への不安を軽減することが臨床実習の効果を
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するために､ 介護福祉士養成課程の 2年生 105名に対して無記名自記式質問紙調査を実施した｡ 因子分析の結果､ 5因
子 23項目を抽出し､ 介護実習における不安を評価・診断する尺度開発の方向性が示された｡ そして､ 得られた 5つの下
位尺度を用いて不安の評価を試みたところ､ ①介護過程の展開をはじめとした知識・技術の不足に起因する不安が強いこ
と､ ②対人関係の面では介護職員に対しての不安が強く､ 利用者とその家族､ 教員に対する不安は低いことが明らかとなっ
た｡ そのため､ 学生の過剰な不安低減のためには､ 基本的な介護知識・技術の会得を目指した教育の充実と､ 実習先職
員と学生とのよりよい関係づくりに向けた介入が必要である｡
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中部学院大学・中部学院短期大学部 研究紀要第 号(    )        
に対する反応だと考えられている  )｡ しかし､ ここでい






(男性  名､ 女性  名, 平均年齢    ±   歳) を調査
対象とした｡






スケールとしては､ 柊崎ら (    ) が開発した ｢介護実
習不安尺度  )｣ (以降､ ｢柊崎らの尺度｣ と称す) が存在






は､ 総質問項目数が  と簡便である､ ｢佐藤 (    ) の










































位尺度項目と仮定し､         のα係数 (以降､ ｢α係
数｣ と称す) を求め信頼性を検証した｡ 尺度構成上の信



















































































足に起因する不安 (   ±   )｣ (図１)､ 第 因子の
｢介護職員との対人関係に対する不安 (   ±   )｣
(図３)､ 第 因子の ｢生活パターンの変化に対する不安



























































































































る不安｣､ 第 因子 ｢介護技術・実践に関する不安｣､ 第















































は､ 対人関係の構築に対する不安よりも､ 特に ｢介護過
程の展開｣ をはじめとした知識・技術の不足に起因する
不安が学生の学びの大きな妨げになっていることが推察









































象とした研究では､ 長家 (    ) が､ ｢臨床実習に出る
前の学生は年齢にかかわらず看護の知識・技術､ 特に看
護過程の展開に対して不安が強い｡｣ と結論付けてい









なかった｡｣ と述べている５)｡ また､  年次の基礎看護学
実習で学生が直面した不安や困難を取り上げた冨澤ら


















ての先行研究では､ 天野 (    ) が､ ｢看護学生が悩む
人間関係は看護婦が圧倒的に多い｡｣ との結論を出して
いる  )｡ そして､ 長家 (    ) も同様に､ ｢人間関係に
関する不安では､ 患者に対してよりも看護婦に対する方













い｡ ただし､ 学習意欲は､ 過度な不安や緊張によって低
下するが､ 不安や緊張が皆無の状況でも低下する｡ その
ため､ 学生が適度な不安や緊張を維持しながら実習に臨









































研究である｡ そのため､ 今後は､ 実習段階を踏まえた縦
断的な研究を行う必要がある｡
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